




presente. A pesar de ésto, ha sido neceo
sarlo que transcurriera un siglo antes de
volver a emplear la paja para la fabrica-
ción del papel. Hacia el año 80 del siglo
pasado surgieron en Alemania pequeñas
fábricas de papel de paja, principalmente
en Sajonia y Turingia. en aquel entonces,
empezó también sus trabajos' la hoy más
Importante empresa de Alemania dedicada
a la fabricación de productos elaborados
con paja, las cPábrlcas Unidas de Produc·
tos de la Paja. Dresden-Coswlgt,
Es sumamente interesante la visita a la
fábrica de Coswig, situada a orillas del
Elba y cuya existencia sei'lala desde lejos
la alta chimenea empenachada con sus
caracterfslicas nubes de humo blanquecino.
El proceso para la obtención eJe la celulosa
de la paja empieza por el corte de la
misma en pequei'lfslmos trozos. que son
transportados por una corriente de aire a
una instalación magnética. En esta se
desprende la paja de tGda parUcula de
hierro que pueda contener y mientras tan-
to. fiUros de aire y tamices la limpian y
recogen los granos que han quedado en
ella. La obtención de grano no es despre·
ciable. ya que representa aproximada·
mente el 5 por ciento del peso lotal. Una
tuberfa conduce la paja ya limpia al depó·
silo que está sobre los hornos. El proceso
de cocción se realiza en cubas de hierro
herméticamente cerradas. que tienen una
c:apacidad de veinte metros cubicas
y se llenan con tres y media a cua-
tro toneladas de paja. La cocción en
eslas cubas. que giran a una altura de un
metro sobre los hornillos, dura de tres a
cualro horas. La paja, a la que se añade
una disolución de hidróxido de sodio, se
encuentra durante el proceso de cocción
a siete atmósferas de presión y ciento cin·
cuenta grados de temperatura, Por tste
procedimiento se obtienen de cada ciento
cincuenta toneladas de paja selenta y
cinco de celulosa. Durante la cocción se
disuelve la hgnina y pentosana que rodea
a la celulosa, quedando ésla en forma de
fl,bras de 0'5 hasta 2 mlllmetros de Ion·
gitud. Estas cortas fIbras son apropiadas
para la fabricación de papel de escribir. re·
sullando el mismo de inmejorable calidad.
Gracias al nuevo procedimiento de ob·
'tención debido al profesor Dr. R. S. Hil-
per' y al ingeniero Dr. A. Wolter de la
Escuel'a Superior Técnica de Brunswlck.
se obtiene la celulosa de la paja en con-
diciones Qulmicas y físicas esencialmente
más favorables. También se ha llegado a
las conclusiones de que la celulosa pura,
como la que se extrae del algodón, no
existe en la paja, y de que ella se forma
en las fibras durante el proceso qulmico
de elaboración. El conocimiento de estos
hechos facilita la comprensión de las di-
ficultades con que hasta el presente se
tropezaba para obtener celulosa de la
paja.
Las cPábricas Unidas de Productos de
Toda 18 COfTeIpOndenci& a
nuesbo AdministradorI flftmtll I(DIKlITnDll
Lft rftJn DE CENTENO, ftftTERlft rKlftft
rnKn Lft fnRKICnClON DE LnNn
MIGUBL ANcfL
El consumo ascendente de celulosa para
la fabricación de papel, rayón y lana, ha
llamado la atención sobre el aprovecha-
miento de la paja como materia prima. El
rroceso de transformación de la paja no
es nuevo, hace 170 ailos que el precursor
de la eJ.plotación de la fibra de la paja,
J, Ch, Schliffer, usó la misma para oble·
ner pruebas de papel, lo Que logró en
Ratisbona después de varios aftas de tra·
bajo. Todavfa hoy podemos apreciar el
resultado de sus trabajos por los libros de
muestras, correspondientes a los ailos
1765 66, que se han conservado httsta el
•
tensión prolija del verde esmeralda de las
tierras paniegas y el oscuro de las glebas
recien desnudas¡ el azul joyante del clelo
y el indeciso de las montañas en Islejanfa;
la blancura de las caS9S de campo dise-
minadas en el paisaje; la pincelada grIs
que deja el humo del tren que se oculta
en una quebrada del terreno. El cuadro
cambia de aspecto en otras partes de
Castilla¡ los montes están mis cercanos,
en sus faldas se destacan olivos; en la
cima atalayan los molinQs de viento los
desaforados gigantes que conturbaron al
Caballero inmortal. He aquf las cepas de
los viñedos dilatados. los chopos mecidos
por el viento, la pollcromla de huertas con
tuS hortalizas. El rlo se desliza manaa-
mente, reflejando a los h~rbazales que lo
marginan. El sol tiñe de oro, nacar y
rosa el paisaje; el horIzonte se hunde en
elllmUe. raya azul, como el mar, el mar
terroso de CasUlla gentil.
Los poblados· silenciosos dormitan en
la placidez del campo, conservan en sus
anoradas costumbres el sueño de la tra·
dlclón. En las poéticas ruinas de sus mo-
nash'rios, en los claustros vaclos de sus
colegiatas y en las águilas. sierpes y pe.
nachos de sus escudos, parete ofne el
lIanlo de las piedras al derrumbarse lo
que fueron. Una de las más considerables
riquezas de la nación hispana es el tesoro
venerable de nuestras viejas ciudades, so·
lares de la raza. Acaso ningún otro pue·
blo pueda sobrepujar este tesoro Innume·
rabie de nuestras IDealidades de vetusto
caserlo. con sus milenarias iglesias, sus
centenarios monumentos y todo cuanto
en sus recintos forma el venero de nues·
tra vieja herencia.
Es la hora del crepúsculo, el cielo y la
llanura, ambos por Igual, se funden en
la lejanía como un broche que anuda la
vida de la humanidad con el más allá
terrenal. Llanada parda de Castilla, Um-
pida. suave¡ en ella, aga libre y recio el
espfrllu de sus hijos. esa ascética alma de
la raza hispan6.
lACA 14 de Dlclemb.e de 19119
.uo .... VictorIII
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La Tierra de C••tilia
El alma de Castilla es silenciosa. Tiene
la fuerza potente de un presente de indl·
cativo; no dice cfuf o seré' sino sencilla
y perpetuamente csoy'. Su áspera corte·
za es estoica por Igual a la elcarch9 y al
sol; no rfe con la primavera ni suspira con
el invierno. parece una platdorma augus-
ta del tiempo.
Es Invierno: los últimos rayos del sol
iluminan oblicuamente el panorama; en
la llanura castellana apenas se divisa un
irbol ni se oyen murmurlOI de arroyuelos;
mas nuestra vilta percibe gralamente ex
•
J. B.
das las huestes de Miramamolio
ante la presencia de la Virgen In-
maculada, cuya imagen ostenta·
ban los pendones reales y cuando
en la conquista de Granada se
consumó el doble triunfo de la fe
y de la independencia española,
gracias al influjo protector de la
Virgen, cuya veneranda imagen
habla sido colocada sobre tosco
al~ar en las tiendas de campana,
siendo luego llevada triunfante a
la gran mezquita, que aquellos
capitan(:s espafioles que se llama-
ron Reyes Católicos, dedicaron a
la Virgen Inmaculada en testimo·
nio del amor y de la de gratitud
de Espana. Diga Colón a q"ién
debe su feliz arribo al Nuevo Mun·
do y Hernán Cortés su conq uista
de Méjico y hable Bobadilla para
decirnJs cómo en la isla de Bem-
mel se libró con sus tercios espa-
ñoles de una m uerte segura el dla
8 de Diciembre de 1585; pero ha-
brla que referir toda nuestra his-
toria para detallar la protección
que Maria tuvo sobre los Ejércitos
españoles.
Nada pues tiene de extraño que
en los pechos siempre agradecidos
y nobles de los españoles brotaran
flores de gratitud y devoción a
Maria, exhalando efluvios de amor
que cual nube de incienso, súbe
hasta el trono de la Reina Inma-
culada, para formar un nimbo
resplandeciente de gloria y de
amor, alrededor de su frente pu-
rlsima y que la lnfanteria Espa-
ñola, condensando en brillantes
perlas el rocfo de las tradiciones
patrias y cuajando en precioso rubí
la sangre de los soldados espano-
les, enardecida a la invocación del
dulce nombre de Maria, los engar·
zara solemnemente el año 1893 en
la refulgente corona de la Inma-
culada, aclamándola para siempre
su Reina y Patrona.
•
SEMANARIO INCE:PENCIENTE








y la Infanterr. e,pañola
¡Inmaculadal ¡Infanterla espa·
ñOla! He aquí dos nombres que
los bastan a formar una sentida
,"conmovedora armonia de forta-
¡en, virtud, amor y herolsmo. Dos
Du~bres que comprenden todo un
p~ma y que encierran en si una
grJndlOSa epopeya J q uc teniendo
su principio en las encantadoras
mjrgenes del Ebro, cuyas ondas
Jueron rizadas por el suave y per-
Jumado hálito de la Virgen Inma·
culada, perfume eterno mientras
haya un pedazo de tierra que
se denomine Espana y un al-
ma española pal pi te en un pecho
espat'J.ol, porq uc la vida de España
está vinculada al nombre de Ma-
rJa, ese nombre que fué la aurora
que desterró de nuestra Patria las
unl(lblas del paganismo y la ilu-
mInó con los resplandores de la
le; l:SC nombre, resorte misterioso
que nos abrió las puertas de la
gloria, palabra mágica creadora
de nuestra independencia, potente
p.1lanca que nos elevó hasta la
cumbre de la más alta grande~,
fundamento y piedra angular que
SQstlenc el grandioso palacio de
nuestra brillante historia y sol a
CU)o derredor ha girado siempre
la prosperidad y vida de la nación
española. SI, la Inmaculada y la
Infanterfa española forman un
ema grandioso, porque pot:sla y
s'Jblime es la que se siente y se
\Wé, cuando, al abrir las páginas
de nuestra gloriosa historia, admi·
ramos los actos de reconocimiento
y de amor con que los soldados
españoles manifiestan su profun-
da gratitud y piadosa devoción a la
R.eina Inmaculada, por la protec-
ci6n especial, constante y nunca
desmentida y muchas veces mila-
grosa, que lUvO para sus hijos pre-
dilectos, los soldados de España.
Poética y emocionante en sumo
grado es la aparición de Maria a
los Ejércitus españoles. para in-
~undirles valor y contianza, y la
Influencia decisiva qlJe tuvo en los
gloriosos triunfos de clen comba-
tes. Testigos son los ocho siglos de
nuestra heróica e inmortal Recon·'
quista, que presenciaron la pro-
tección de Maria, cuando en Co-
~adonga se aparece a Pelayo en las
\'ertientes de Anseva, para alentar
a aquel pañado de españoles que
luchaban por Dios y por su Patria,
CUando en la celebérrima batalla
















































































Ventas Máquina de escribir en ptrfcel
estado, bicicleta caballero
nueva cerreras, máquina de coser Sin,ltd. k
,rafo coa discos y camas madera. Raz,J1! en
Imprenta.
Ar\. 3.~-Los aceites corrientes con acidez
perior It Ires grados tendrán una reducdOn t
. d' 'vreclo marca o a estos de una a diez ~8ela8
100 ~i1os y ~rado hasla 10, y de 1'75 por tIl
100 kIlos y grado hasta un m/oimo de 200~
los 100 kiloa.
Los aceites de acidez inferior a tres Rru
tendrán un ilumento de cuatro p~setas por I
kilos y grado menos.
Los aceites entrefinos con acIdez superior.
grado e inferior a dos, se cotizarán a flreti,:
comprendidos entre 271 '50 Y 289 pesetes lo
kilos .. Los fin~ con. acidez inferior a un (,r¡'
I~ndran un ~reclO mmimo de.289 pesetas p¡..r l
kilos y máXlfM de 3(6 pesetas por igual cam¡
Los Ilceiles de Alcañíz y su zona en sus cal
d~ fina y entrefina, tendran un aumento d_rr
CIO sobre los fijados en esta la98 de 17 !
por 100 kilos.
Estos precios se entienden como pan
ac~iles corrientes de Irea grados sobre '0'0
orllj!:en.
An. 4:-La Comisión Reguladora tiene b
tad pBrll declarar obligatoria la venta de e
quier clase de aceite, cualquiera que sea su l.
dor, y lasauloridades provinciales y munic.
serán responsables directamente ante en "
nisterios del cumplimiento, de cuantas <ir~
emanen de la Comisión Reguladora en rc¡at
con los productos que ae regutan en ~!~
disposición.
Art. 5.~-Los precios de venta del8Ceitl
lIIayt data y minorista, en lodas la~ prov:~ .
Ilroductoral que tienen excedente de au con~u
interior, serán uniformes, y su tasa tiene fUd
legal en laa provincias de Alicante, Bs~ulo¡
Cáceres, COlltellón, Ciudad Real, Córd,,~
Cuenca, Granada, Guadalajara, HuesCl, Ja/
Lérlda, Málaga, Sevilla, '!'arraJl;ona, Teruel
Toledo.
Precios de venia en almacén por el rns)'on,1
para eceite fillrado en envases de su propiedad
base 3 grados de acidez, 288 pesetes los 100 kil
aceile refinado, 309 pesetas 100 kilo!; aceil~
Irefino 309 pegetas 100 kilos; aceite fino 3:l7
setas 100 kilos.
Precio de venta en almacén por, el mino .'
base 3 grados de acidez, 2'81) pesetas lilro; ~,d
refinado, 3 pesetas litro, aceite entrefino, J
setes litro y aceite fino 3' 15 pesetas el litro
Precios de venta sobre bordo Sevilla, .\\
Castellón y TatragOl'l'li b!lse tres grados
dez, 296 pesetas los cien kilos; aceite rél
317 pesetas los cien kiloa; aceite enltefi' 1,
peselas los cien kilol; aceite fino 335 pe~ ~
cien kilos.
Estos precio. se entienden para aceite f. tr
con envase propiedad del mayorista. y So
el aumento determinado de 17 pe!etas po:: r
kilos los procedentes de la zona de Alcar' _
sobre bordo puerto de &Slida.
Precios de venta por el mayorista lobre l' ;<
!!!itaciÓn origen en túdas\as provincias pr""
raa exportadoras, una peseta menos en el<
que 108 precios fijados hasta franco bordo
de salida.
Los productores de aceite pueden ver d'
propia cosecha lanto en el interior como en IeJ
terior, ajulltándose, para ello, a la legiSlliCI ~
gente sobre la materia..
Arl.6."-Los preciO!! de venta del ecellé
mayorista o minorista en todas las provine
sumidoras que no tienen producción algul ~
au consumo interior, serán reJl;ulados por
mera autoridad de abaltos, con sólo ear~O
transporle y gaslos eslrictos de distnbu -
sobre lo;! precios de origen, que determina el
• Ilculo anterior.
Se anuncia a subasla la venta de tas ¡obril
d. la comida de tropa correapondiente al pe -
de esle Grupo. Los que lo deseen vendrán '
gados a retirarla del lugar que ae les ind¡Qu~, El
plazo serlÍ de un año y el pltgo por meses wn¡~
doa, haciendo' constar en liS solicltudes la cal~'
dad que desean abonar por cada indivldu(I arrlt
chado al mes.
Las instancias, en sobre cerrado, aer¡in dil!f
des a ellta oficina, antes del dfa 20 de) n~ BelU'
El anuncio seré de cuenla del remetante.






ORDeN de 13 de noviembre de 1939
fijando los precios del aceite y la
aceiluna para l. aelual campana
Articulo l."-Duranle la campalla aceitera, que
comienzlI en 1: de noviembre del atlo en curso. 'para terminar en 31 de octubre de 1940, ya todos
los efectos comparativos para la fijación de pre·
cios de aceite, aceitunas de molino, orujos gra·
sos, aceites de orulo, orujo extractado y resi-
duos, que por eata Orden se reaulan, se conai·
dera como calidad tipo el aceite corriente de treR
grados de acidu que posea laa caracterf8lical de
olor. cotOf" y I8bor peculiares.
:'rt. 2:-Para el cosechero productor y fa·
bnca.ate de aceite de oliva reciré todo el ano el
precio de 267'50 pelete_ los 100 kllOl de aeeite
~iente de tres grado!! de acidez, ain envase y
SItuado sobre vagón orilen.
Sus apenados padres, hermanos,
sobrinos, primos y demás familia
Al recordar a sus amigos y relacionados tan lucluOl8 fecha
les ruegan una oración y la aaistencia 8 ftl¡uno de dichos actoa
piadosos, por lo que quedar," eternamenl~ reconocidos.
L.A UNtO"
el e.emo. Sr. Obflpo " JacI. conud;6 rndlllgencla. "n la forma acoalllmbrad•.




Las mist8 que se celebren en le Ca.tedral, altar de los Dolores. el dla 19, a las
7 y 7 Y medill, 8 y 8 Y media y 10, Y el Expuesto del día 22. !lerán epllcados
por el eterno descanso del alma del joven
<iRE<iORIO R~PUH VILL~HU~
QUE MUR10 POR DIOS Y POR ESPARA EN EL FRENTE
el dla 19 de diciembre de 1938. a los 18 años de adad
E. P. O.
lante a nueslra ciudad para comprobar el
hecho apuntado, ya que, C0l110 decimos,
se habla indicado por la propia enferma el
lugar y la hora en que aquél habfa de pro- Cristóbal Nieto Reyes es un fuerte mu·
ducirse, siendo el momento en que la pa- chacha de veintisiete años, natural de
denle recibiera la Sagrada Comunión en Bujalance (Córdoba), de aspeclo agra.da-
el dla de la Purlslma Concepción. ble y sencillo, y de of/c1f) alfarero. Hace
Desde las siete de la mañana tle ayer, algún tiempo se halla detenido en la Pr!-
la bohardilla donde habita Marfa Pilar, así slón de Partido de nuestra ciudad, y en
como un corredor inmediato, se hallaban alguna de sus expansiones con el P. Her-
ocupados por más de setenta personas, menegilda de PustiñanA, que es el director
conocedoras de antemano de la profecla espiritual de la Prisión. llegó a hacerle la
de aquélla. Dichas personas comprobaron· declaración de que ni sabía ená) de Re·
en la enferma los enormes y graves de' Iigión ni siquiera estaba bautizado, porque
feclos y dolencias Que lufrla pocos mo- ni sus padres ni él ese habfan ocupado
mentas antes de producirse el hlCho nunca de esas cosas.. Ahora se senlfa
prodigioso. tocado de la gracia de Olas, y querla ser
Diariamente se celebra el ofIcio de la bautizado.
misa en la bohardilla que habita Marfa y después de lnslrufdo y preparado
Pilar. Ayer, al oUelarse aquélla, precisa' convenientemente por el mismo P. Her-
mente por el reverendo padre Portolés, menegildo, el pasado martes, y en la mis·
se obró el hecho a que nos referimos. Al ma Capilla de la Prisión, recibió el Ss-
adminislrarle el cerebrante la Sagrada Ca- cramento del Bautismo y los de la Con-
munlón, se realizó el prodigio teniendo flrmaclón y Comwllón de manos de nues·
que ordenar el confesor de la enferma. tro Excmo. Prelado, actuando de padrinos
don Lorenzo MiIlán, párroco de San Fe en tan emotivo acto nuestro digno alcalde
lipe, a aquélla, que venciera su natural don Francisco Garda y la señora doña
deseo de realizar los movimientos de que Manuela Duplá de Sánchez Cruzat, presi·
hasta ese momento habla estado privada. denta de la Cruz Roja de esta ciudad.
Terminado el santo oficio. el confesor Todos los demás reclusos, algunos de los
le mandó, en nombre de Jesús, que viera, cuales recibieron la Sagrada Comunión
y, en medio de una inenarrable emoción, juntamente con el recién bautizado. pre-
la paciente alzó la cabeza abriendo los senciaron respetuosos y conmevidas esta
ojos. A nueva orden del confesor, Maria solemne ceremonia, por la que quedó in-
Pilar movió sus brazos, Que aparecieron corporado a la Iglesia Cristiana uno de
normalmente cubiertos de carne, desapa. esos infelices vfctlmas de la ignorancia e
reciendo, asimismo, los quistes que sufria indiferencia de sus educadores.
y abandonando más tarde el lecho, vis- A todos los reclusos se les obsequió
tiéndose por sr misma. más larde con una suculenta c ...lIida, en
El aspeclo de la curada no puede ser celebración de este grato suceso.
mlls normal. Durante todo el dfa de ayer
fué incesante la afluencia de gentes al
domicilio de Maria Pilar Izquierdo, que
há empezado 8 realizar la vida normal de
un ser sano.
Parece ser, según se nos comunica, que
la joven objeto del prodigio apuntado ha
reribido esta gracia para ponerse al frenle
de una nueva Congregación de Misioneras
de Jesús y Marra, cuya primera Casa se
abrirá en Madrid dentro de breves dlas,
obra aprobada ya canónicamente y des-
arrollada enlre continuos prodigios. El fin
del nuevo Insliluto será la evangelización
de los barrios obreros y el hacer que ricos
y pobres sean verdaderamente hermanos.
Lecciones d. Solfeo y P~... So da.leccione. partkularu de
Solfeo y Piano en MAlyor Z1 pral.
prodi~iosoHecho
la Pdja Dresden Coswig) han logrado en
'cooperación COIl la «S. A. Hir~chberg,
Lana de Celulosa', una pr(1ducción abun
dante de celulosa tipo Alpha, con la cual
se pueden fabricar toda clase de rayones
y tejidos de lana.
Con motivo de la v:sila realizada a es-
tilS fábricas por la Cámara de Economla
de Sajonia, se presentaron muestras que
en nada se diferellcian de los productos
fabricados con la c.elulosa de madera.
Los favorables resultados de estos ex-
perimentos han originado,' por iniciallva
t!el Departamento para materias primas
'Ilemanas, la fundación de la cS. A. Ce-
hllosa y lana de celulosa de la Marca
Electl)ral" que se dedicará exclusivamen-
te a la producción de lana ron celulosa de
¡Jaja. Su producción será anualmente de
<::O.OCX> toneladas y consumirá 50.000 lo·
neladas de pajtl, materia prirna que se
produce en un radio de 150 kilómetros a
:"u elrededor.
Por este procedimienlo pronto llegarán
al consumidor no sólo papel, sino tejidos
de ladas clases y medllts f,:tbricados con
la celulosa de la paja. El aprovechamiento
de esla pr'mefl:l materia puede cubrIr dos
tercios del consumo lotal de celulosa de
la industria ale1l1anu.
Del importante diario de Zuagoza
cAmanecer), copiarnos la información
siguiente:
En el di:! de ayer se personó en nuestra
Redacción el reverendo padre Liborio
Porlolés Piquer, colaborador de eAmane-
cep, para darnos cuenta del hí'cho predi·
gioso acaecido por la mañana en nuestra
ci~ldad y Que después reseñamos.
Los datos de esta información nos
fueron facilitados por nuestro prestigioso
colaborador, Insertándolos en nlleslra pre-
sente edición a Htulo informativo, ya que
según manifestaciones del propio padre
Portolés, el hecho constiture un auténtico
milagro; nosotros lo acogemos con las
naturales reservas hasta ~u comprobación
y corroboración por las alias dignidades
de la Iglesia.
En una poesía de nuestro colaborador,
el reverendo padre Llborio Porlolés, pu-
blicada en el número de eAmanecep de
ayer viernes, se anunciaba un prodigio
divino, profetizándose el hecho que ayer
mismo, día de la Purfslma Concepciótl,
se confirmó al realiz~rse plenamente.
Una muchacha llalllada Maria Pilas 'z-
Qulerdo Albero, de 28 años de edad, do'
miciliada en la calle de Cerdán, n.O 24,
piso quinto, padecla desde hace doce años
una parálisis absoluta, que le impedfa todQ
movimiento, excepto una pequeña rota-
ciÓn de la cabeza. Sufrla también la in-
dicada joven ulla ceguera total desde hace
el rrliSIllO tiempo, una sordera casi abso-
luta, ulcera en el duoderw con frecuenlf·
• •Simas y abundantes hemorragias, y enor-
mes quistes en todo el cuerpo, segun
consta en cerllf¡cados médicos. Pues bien,
Maria Pilar Izquierdo se curó instanlá'lea-
mente en la mañana de ayer.
Este prodigio habla sido profetizado por
la misma enferma, y, desde la mañana del
dla anterior, especificado hasta en sus
más nimios detalles. Estos se comunicaron
a altas personalIdades, alguna de las cua-
les incluso redlizó viajes desde punto dis-
c8rro
grande,
Tlp. Vda. de R. Abad Mayor32-J'ca
Corte de honor de seftoras a Marta
5anUsima del Pilar
Nota de la Alcaldía
Siendo 111. Cartilla de racionamiento un docu-
mento publico se advierte reiteradamente a loa
vecinos de esta Ciudad. que cualquier falsedad
cometida en dicha Libreta, constituye no una
simple fslta sino un delito.
Es por lo tanto muy seria obligación para
t~dos, el cumplir fi~lmente lo que el Gobierno ha
dIspuesto sobre raCIOnamientos,
Con este buen cumpllmiento se colabora lIin
duda a lIeftSr mlÍS pronto a la normalidad de la
vida ciudadana,
Se avisa pues, que a partir del día 20 del co-
rriente se ~jrarán visitas de inspección, y aunque
sea doloroso se sancionarán con todo rigor s loa
falseadores, publicando además SU8 nombres en
la Prensa.
Esta advertencia alcanza también 8 la tarjeta
de distribución de Carne.
Jaca a 14 de diciembre de 1939.-Atlo de la
Victorla.-El Alcalde.
Elta Asociación. que desde que fue fundlld.
enjaca ha venido ofreciendo a su Titular Enel-
811 el homenaje piadoso de 111. SaJuJaci6fl sabatilla
los dlas en que no había olra función religiosa
vespertina en las restanres iglesias de la ciudad,
seRUirá ofreciéndolo en adelante, a partir del
próximo Slibado, 16 de los corrientes, todos 10$
sdbados d~1 afio, sin excepción, a Iaa seis de la
tarde ~n la Santa Capilla del Pilar de la Catedral;
y recomienda y suplica encarecidamente la 8sia-
tencia de las asociadas y d~ todos los fiel~1 de-
vOIOl de Maria Inmaculada.
Diciembre de 1939.
El. \'Iern~s actuaré una CampaNa de
variedades que bajo la dirección del co-
nocido actor Luis Villaslul viene reco-
rriendo con éxito eXlraordln'ario los Tea.
Iros de las principales capital€:s. Forman
esta agrupación, arlfstas de variedades de
gran renombre, destac3ndo las estrellas
Lolita Aldana, una bailarina de todos
estilos que además de arte exquisito hay
que admirarle su belleza y encanto per-
sonal; la Nii\a de Linares, una cantadora
de flamenco que causa una verdadera
hecatombe de aDlausos y éz.¡tos en todl:ts
partes; Celia Deza, que canta y dll.:e el
couplet y el tango como solo ella sabe
hacerlo; Rose-M&rie. Moren Gracl, trCo
Carbonell y el resto de la agrupación
hasta 35 artistas con sus 8 vicetip!es y
una orquesta de 10 profesores son el
complemento de esta agrupación que se-
guramenle logrará llenar el tea Ira tarde y
noche en el dia de mañana con gran con·
tento de artistas, público y empresa.
AMPLIFICADOR PRBvtO.
Venta el! P',e d, 2.00) • 2.500 ,inde pino, en su mayorla
postes. con buena saca y muy pr,~ximoe carrelera,
en la .Pardina de Lorb» término muni;:ipal de
javierrelalre (Huesca). Para ver madera seilalada
dirigir!le a Patricio Gracia en javierrelatre.
Proposiciones a don Ramiro ValdésSenén, plaza
de Santa Catalina de los Donados, n.· 3, principal
izqUierda. Madrid,
En la Secretaria del Excmo. Ayuntamiento de
Jaca ha entregado dona Pilar Se8CÓS de failanás
con destino ala Beneficencia, pesetas 2'10.
Máquina de escribir
comprarla. Razón en esta imprenta.
ComO prarl'a e8tanterlas enbuen estado.












Cuatro simpáticos jóvenes convecinos
nuestros celebraron el viernes último sus
bodas en la Cateara!. El culto oficial de
Correos don Gerardo Lalana con la sim
paUca señorita del pueblo de Ascara Ino'
cencla Ara; y el digno sargento de Inge-
nieros don Manuel Maestre con la tam·
bién estimable señorita Magdalena Allué,
asistiendo a ambas ceremonias parientes
y amigos de los desposados.
Les ofrecemos nuestr<l felicitación, u·
tensiva a sus familias.
Don jesús Acedo Pérez, Ilustrado Re
gistrador de la Propiedad, se ha posesio-
nado del RegiSlro de este ParUdo para el
que recientemente fué designado.
Hemos tenido mucho gusto en salu-
darle y le ¡;eileramos nuestro deseo de
que encuentre grata estancia entre nos-
otros.
Se tuvo ayer nolicid ~n esta ciudad del
fallecimiento en Barcelona, del celoso
agente de Pollcla don, Manuel Malías
Marllnez.
Causó la infausla nueva hondo pesar,
pues el señor Malías hasta hace poco más
ae quince dlas que fué destinado a la
plantilla de Barcelona prestó en la de Jaca
sus servicios durante algunos aTlas. Aqul
dejó buenos amigos, que seguramenle,
como nosotros, sentirán de verdad su
muerte, que de todos eran conocidas y
apreciadas sus excepcionales condiciones
de caracter.
Descanse en paz y Dios conceda a SIY
viuda, hija y demás familia crislitlna
resignaCión.
En Huesca falleció el dla once último,
don Luis Mur Venture, Presidente de la
Comisión provincial de Monumentos, Pro·.
fesor y Académico.
Hondo dolor nos ha causado esla no-
ticia. El señor Mur era un buen amigo
nuestro, lo era de jaca como probado te·
nfa en no pocos escritos periodlsticos,
denoladores de sus simpallas por este
rincón pirenáico.
Hermano polltico del Ilustre publicista
don Ricardo Del Arco, aquf pasó con esla
distinguida familia temporadu en los
meses de verano que nos dieron ocasión
de conocer a fondo sus excelentes dotes y
su hombrla de bien.
A su viuda e hijos. a sus familiares
lodos y muy en especial !l nuestro buen
amigo señor Del Arco hacemos presenle
nuestro pésame sentido.
FalleCió la semana ultima en esta ciudad
la simpática joven se'norita Pilar Pérez
Gil, sobrina de don Juan Garera coopro·
pietario -de la empresa de coches La An-
sotana.
Nuestro pésame a su familia.
de Sénchez. Como testigos firmaron el
8cta don José Belfo Claver, don José
Sénchez·CruZJtt, don Cecilia Bello y don
Manuel Fernández Guzmán.
La selecta concurrencia de Invitados 8
lan solemne acto fué obs~quiada en el
Hotel Mur con un banquete, después del
cual se organizó un animado baile.
La feliz pareja a la que deseamos todo
género de venturas ha emprendido su
viaje de novios por distintas capitales
españolas.
Enviamos a los padres de los contra-
yentes nuestra m.is cordial enhorabuena.
LA lJNION
(¡acetillas
La Patrona de 1.lnfant<e;f.
El Reglmier.lo de GaUcia brlllanle un-~
dad de Infanterla de la que es Jefe el dig.
no Teniente Coronel dol'! Enrique de Ni-
colás Teijeiro, ha celebrado con g.an ani·
mación y esplendor la fiesta de la Inmacu-
lada, Patrona del Arma.
y decir en jaca fieslas de 1'1 Infanlerltl.
fiestas militares, el decir fieslas de la ciu-
dad. Asr es de lincera y honda la compe-
netración Que existe entre el Ejército y el
pueblo.
Por eso a 10i actos organizados· por el
Regimiento de GaUcla, la ciudad prestó
la máxima atención y los animó y abri·
lIantó con su asistencia en manifestación
sentida de adhesión al Ejército, a la glo
riosa Infanterla, que tan sublimes páginas
tienen escritas para la Historia Palrl~ y
que ahora en reclenlu gestas contra los
enemigos de Espafta la han elevado a su
rango de Nación de altos prestigios y no·
bies deslinos.
Una diana por la banda de cornelas y
lambores, que respondió, efectivamente.
a lo de floreada COOlO el programa dice,
inició la serie de aclos el dfa 7, no deca-
yendo ya la animación y buen humor has-
ta la relleta y traca final del dla 9.
El dla 8, festividad de la Inmaculada, se
celebió en la Santa Iglesia Catedral una
misa, a la que asistieron todas las auto-
ridad~s locales y jerarquías del Movi ..
mieuto, Ayuntamiento. Jefes y Oficiales
de todas las armas de la guarnición.
fuerzas del Regimiento y numeroso' pú-
blico. El altar mayor se ofrecla radiante·
de luz y ornamentado con trofeos y armas
militares, que con la Bandera de EspaTla
servf9n de dosel a la .Inmaculada. El
Capellán señor Sancerni pronunció elo·
cuente plática, sentida eultación de las
glorias de Maria y de las virtudes raciales
del soldado espaTlol.
Veladas teatrales. bailes. horas de ex-
pansfón y grato solaz para los infantes
completaron su programa Ideado con
acierto y buen &,usto y del que han disfru-
tado en Intima hermandad y camaraderla.
la ciudad y su guarnición.
Agradecemos a los dignos Jefes y Ofi-
ciales del Regimiento la amable invllación
que para todos estos actos hicieron a
nuestro periódico.
Boda distinguida
El dra de la Purlsima Concepción, ante
la urns de nuestra Patrona Santa Orosla
que lucía la ornamentación de los dlas
grandes. tuvo lugar el matrimonial enlace
de la belJlslma damita jacetana, Angelines
López Bello con el heroico capllén de
Infanterfa don jasé Francisco Sánchez
Meseguer.
La gentileza de la encantadora novia
lucía plenamente en sus galas de despo-
sada realzándose con la elegancia de su
vestido blanco de piel de angel. cuya cola
llevaban los preciosos nlilos Mercedltas
Gastón Coarasa y José Aurelio AlJué
Belfo.
Bendijo la unión el ilustrado P. Justo
Gil del C. de Maria, que dirigió a los
contrayentes elocuente phliliCR ensalzando
la santidad del sacramento. y su fútura
misién en el hogar.
Aduaron de padrinos el padre de la
novia don Miguel López Juan y la medre
del novio doi\a Dolores Meaeguer viuda
MISCELANEA
-
En ,Paris Solr. publica Imse Gromal
Dnd informaciór. interesante sobre las
Lolhlls organización femenina en armas
de f;n'andia el legendario pais de los
~; l.KX) lagos.
La creadora de este movimiento, tan
ulil en et pequeño pals, es MUna Sillam-
paa. que aunque tiene el mismo apellido
qJt el escritor laureado recientemente con
el Premio Nóbel de Literatura. no tiene
con él ningún parentesco. Nacida en Cll'
felill, la reglón donde hoy se combate,
I!eg,) muy joven a la capllal para servir
Cl) 10 criada. Y esto mujer, de tan humilde
oligen, que se hizo por sí misma-en una
IabJr paciente y continuada-la cultura
quP hoy disfrula fué la madre es~iritual
dd movimiento que hoy agrupa a cien mil
mujeres finlandesas. En su iniciación tra-
taba únicamente de mejorar la situación
de las muchachas de servicio doméstico;
pero en 1917, cuando Finlandia conquistó
su independen.:ia, las mujeres que seguían
aMiJos Sillampa8 lucharon fusil en mano
durante dos aTlas contra el coloso ruso,
que 110 se resignaba a perder su domina.·
clón en Finlandia.
Por eso, sin dudtl para recompensar el
herolsmo de sus mujeres, la Constitución
polltJca de Finlandia reconocra a IR mujer
lel derecho y el deber de parUcipar en la
Jefensa de la Patria'.
Entrenada diariamente para la ruda ta-
rea del soldado. la mujer finlandesa hace
frente s los acontecimientos de su Pdtria
con la mayor serenidad y eflcacia, pues
se da el caso, realmenle magnifico, de
que no solamente las mujeres finlandesas
sirven a su Patria como soldados o enfer·
meras, ya que hasta en el Estado Mayor
, ter vIenen con Su claro juicio en las de-
kraciones más lmportal"tes. Sirvan de
ejemplo la licenciada en Qufmica y \a
e:eógrafa, cuyos consejos fueron estima-
di~imos en la reunión que elaboró el plan
;e"eral de defensa del terrllorio que hoy
toJicflln los Soviets.
LA FELGUERA. - En la fábrica meta-
lúrgica de la. Sociedad Duro·Felguera ha
sido pueslo en marcha un horno mezcla-
dor de acero número 2, con una capacidad
productora de 150.000 toneladas de acero
diarias.
Dentro de unos dlas se pondrá en mar·
cha un nuevo tren de lamlnación. de lipa
rnojernlsimo y gran rendimiento.
LECCIONES
De mecanoji!;rafla, taqui~rafla Martí (oficial),
Orl~rafia, reforma de letra comercial, corres-
POndencia mercantil. cálculo mercantil, etc. Clasea
POr hor... j08quln Costa, 8, 2." (ante. Sol).
WASHINGTON.- Del balance hecho
uumamente del coste económico de la
guerra. tomando como base los datos re-
cogidos recientemente en Washinton, re-
s"lta que los tres beligerantes gastan un
101111 de cien millones de dólares diarios.
A'emania es l~ que soporta un gasto Ola·
yor, que según dich9s informaciones se
aproxima a 12.(XX) millones ha.ita el fin
del próximo aTlo fiscal, o sea el 31 de
marzo de 1940.
Viene inmediatamente el Imperio bril.inl-
co, con un gasto total de 5.262 millones
de dólares hasta la misma fecha; hasla fi·
nes de 1939, Francia habrá gasta (JO por















































































































Médico del Centro de Higiene
Rayos X - Electricidad M~dica
'Por traslado d!, residencia. lIe venden vatlol
muebles en buen estado. Dirigirles la svenida de
josé Antonio, 2, primero, jaca.
Plaza 5an Pedro, núm. 8.2.°
. 400 plazas para factores y 800 parB
mozos de estación
en lall Companlall de Ferrocarrilell. Volllnlsriol
plrll el Ejército del Aire. Certificados de anteet'
dentell p.nalea y últimas voluntades. J..eP.1i1l'
clone!. Licencills de caze y gestiones admillll·
trativu.
Dlri¡irw: oficina de infornw.ción.-MayOl',,i¡
bljo, Ouuto al &nco deAragón).
•
51: hzm recibido los de la temporada
Otono Invierno 1939.0 en la librerrll
Vd. de R. Abad, Mayor, 32.-Jaca.
Itl~
OBREROSDE
Le interesa conocer el funcionamiento de la MUTUA DE':
ACCIDENTES DE ZARAGOZA basado en el régimen






LECCIONES DE DI8UJO y PINTUM
B. FANLO GARCIA
Carmen, 2 - JACA - Teléfono 23
011 Derres. 8.-Jaca
Mlldi.. de la Bonefi...cia Municipal
MEDICINA GENERAL .,.... PARTOS
ELECTRICIDAD MEOICA y
RAYOS X
Clases especialell para senorilas. Glsles noc'
turnas para obreroll y dependientell de comercio.
Trabajos decorativos, carteles, dibujos para
laboles, planos y proyectol de construcción.
Santo Domingo 10. 2.. - JACA
r "CONSULTORIO H'S.DtCO - QUIRÚRGICO
PI.TURA& MAZUOUE
La pintura no 1010 embellece lo pintlido. lIillO
que muttipllca IIU duración. Pinte V. au. puert..,













Representación comarcal y Jaca, Mayor, 11- 3: dcba.
Itl~
•
Mutualidad P.atronal de Seguros contra los Accidentes del Trabajo
Delegaciones y Agencias en toda la Región Aragonesa
Nacional
HOSPITALIZACION
•'"" tMAYOI:. ~6K. 26 BIS
~u.cu.rRal de JA.C,¿~: ....ARTAOO.l'f6111.3
T.úrOl'fO,ICÓK.63
Incapacidad Temporal
(Seguros de enfermedad y fallecimiento para la clase patronal)
En Esta Mutua ha sido implantado el nuevo
seguro de Asistencia Social Patronal
S~"CHO y (¡IL, 4
SUCURSALES EN: Alnsa, Alagon. Albalate del An:obispo, Alcaftiz. Alcen_. Almunill de
D.' Godina. Ayerbe, Barbastro, Borja. C.nfrancoAn'JlIonu:. Rpilro, OIiUur, GraulI,
Hijar, JACA, Monzón, Moraia de jalbn, MOrilla, Pv.eWa de Hijar, Tamarite de Lite-
ra y Villafranca del Cid.
tnslalación modernfsima de una gran Cllnica en el edificio de su propiedad con servicio facultativo sin interrupción, prestado por
Médicos y Cirujanos de reconocida competencia
Atiende con preferencia toda cia.. de
operacionea relacionada. con .1
,
AGENCIAS: Benabarre. Calanda. Fortanete y VilIorell.
AGENCIA URBANA: Escuelall Plu ndm. 00, Zareroza.
Servicio
Domicilio social, edificio propiedad del Ir,anco:
INDEPENDENCIA, núm.30y az _
CAPITAL 12.000.000 de pe.eta. ~ I = FUNDADO eN 18411
f'.---------.-----......





Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industrld-
les.-Depósitos. -CambIo de Moneda .-Giros.-Cartas de Cr~:dito.-Infor­
mes comerciales, etc ... y en general toda clase de operaciones Bancarias
